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Charge to a Walt
(Following his initiation into the W a lt W hitm an Club, President W il­
liam Beardshear of Iowa State U niversity was asked to prepare a 
"charge" for the next candidates, weaving as much of W hitm an 's 
phraseology into it as possible. Beardshear did a superb job, but un­
fortunately, when the manuscript fell inadvertently, through W alt 
Laylander, into E lbert H ubbard 's hands, the latter printed it in The 
Philistine. Beardshear was charged with plagiarism by a few’ of his 
enemies in Iowa, but the whole matter was cleared up after a brief 
period of embarrassment to President Beardshear. T he Editor]
H e  w h o  a s p ire s  to  be  a  B ro th e r  W a l t  m u s t k n o w  th e  
e a r th  a s  h is  m o th e r , th e  l ig h t a s  h is  f a th e r ,  th e  w in d  a s  
h is  f r ie n d , th e  w a te r  a s  h is  k in sm a n , th e  s k y  a s  h is  b ro th e r , 
th e  a n im a l a n d  th e  p la n t  a s  k in d re d  s p ir its . H e  m u s t u n d e r ­
s ta n d  th a t  y o u  a r e  I, a n d  I am  y o u , a n d  w h a t  h a s  h a p ­
p e n e d  th a t  y o u  a n d  I am  I, a n d  th a t  I a n d  y o u  a r e  y o u .
H e  m u s t m a g n ify  a n d  a p p ly  h im se lf , l i th o g ra f in g  
K ro n u s , Z e u s  h is  so n , & H e rc u le s  h is  g ra n d s o n , b u y in g  
d r a f ts  o f  O s ir is , Is is , B e lu s, B ra h m a , B u d d h a ;  p la c in g  
M a n ito  in  h is  p o r tfo lio , A lla h  o n  a  le a f , s e c u r in g  th e  c ru c i­
fix e n g ra v e d  a n d  n o t fo rg e tt in g  O d in  & th e  h id e o u s - fa c e d  
M e x itli , a n d  e v e ry  id o l a n d  im a g e — ta k in g  th e m  a ll fo r 
w h a t  th e y  a re  w o r th  to  fee l th e  p u z z le  o f  p u z z le s  th a t  w e  
call B e in g . H e  m u s t b e  a fo o t  w ith  h is  v is io n  u n til it fa ils  
h im , th e n  lo a f  a n d  in v ite  h is  so u l. H e  m u s t u n d ra p e  a n d  
s in g  o f h im se lf. W h a t  is a  m a n  a n y h o w ?  W h a t  am  I? 
W h a t  a re  yo u ?
C o n s id e r  w h y  y o u  e x tr a c t  s t r e n g th  from  th e  b e e f  y o u  
ea t, a n d  w h e th e r  y o u  c a n  d a re  w e a r  y o u r  h a t  in d o o rs  o r  
o u td o o rs  a s  y o u  p le a se . W i t h  y o u r  fo o th o ld  te n o n e d  & 
m o rtis t in  g ra n ite , y o u  w ill n e e d  to  p r y  th ru  th e  s t r a ta ,
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a n a ly s e  to  a  h a i r  a n d  c o u n s e l w ith  d o c to r s ,  u n til  y o u  find  
n o  s w e e te r  f a t  th a n  th a t  th a t  s t ic k s  to  y o u r  o w n  b o n e s . 
Y o u  w ill n e e d  to  u n d e r s ta n d  th a t  th e  c o n v e rg in g  o b je c ts  o f 
th e  u n iv e r s e  a r e  w r i t t e n  to  y o u  in  p e rp e tu a l  flow , a n d  y o u r  
m iss io n  is to  g e t th e  m e a n in g  o f  th e ir  w r i t in g .  Y o u  m u s t 
u n d e r s ta n d  th a t  it is a s  g r e a t  to  b e  a  w o m a n  a s  to  b e  a  
m a n , a n d  th a t  th e r e  is  n o th in g  g r e a te r  th a n  th e  m o th e r  o f  
m en . H o w e v e r  b ig  y o u  a r e  in  office o r  y o u r  o w n  w isd o m , 
y o u  m u s t q u i t  y o u r  d u c k in g  a n d  c o m p re h e n d  th a t  s iz e  is 
o n ly  d e v e lo p m e n t. In  y o u r  so u l y o u  m u s t s w e a r  th a t  y o u  
w ill w e ig h  th e  W h i t e  H o u s e  in  th e  b a la n c e  o f  a  p e r s o n a l  
w o r th  & th a t  y o u  w ill n e v e r  d e n y  th e  m a n - d r u d g e  o f  th e  
c e lla r . T h a t  y o u  w ill s e iz e  th e  d e s c e n d in g  m a n  a n d  s a y  
a s  a  b r o th e r  to  h im —
O h  d e s p a ir e r ,  h e re  is  m y  n eck .
B y  th e  A lm ig h ty , y o u  s h a ll  n o t  g o  d o w n !
H a n g  y o u r  w h o le  w e ig h t  o n  m e!
Y o u  a r e  n o t a s k e d  to  g iv e  le c tu re s  n o r  a  l i t t le  c h a r i ty ,  b u t 
to  g iv e  y o u r s e lf .  Y o u  a r e  to  b e  a  le a r n e r  w ith  th e  s im p le s t, 
a  te a c h e r  o f  th e  th o u g h t f u le s t ,  a  n o v ic e  b e g in n in g  a n d  th e  
e x p e r ie n t  in  m y r ia d s  o f  s e a s o n s ;  to  s y m p a th iz e  w ith  e v e ry  
r a n k  a n d  re lig io n ; to  b e  fa rm e r , m e c h a n ic , a r t i s t ,  g e n t le ­
m a n . s e lle r , Q u a k e r ,  e x p re s s -d r iv e r ,  h o d -c a r r ie r ,  fo re m a n , 
p r is o n e r , f a n c y  m a n , ro w d y , la w y e r , fy s ic ia n  a n d  p r ie s t . 
Y o u r  s p h e re  is to  in c a r n a te  th e  S o u th e r n e r  a s  so o n  a s  th e  
N o r th e r n e r ,  th e  Y a n k e e , C a n a d ia n ,  N e w fo u n d le r ,  H o o s ie r , 
B a d g e r ,  B u c k e y e , H a w k e y e , th e  c o m ra d e  o f  C a lifo rn ia ,  
th e  f re e  N o r th w e s te r n e r s ,  ( lo v in g  th e ir  b ig  p r o p o r t io n s ) ,  
th e  c o m ra d e  o f  a ll w h o  s h a k e  h a n d s  a n d  w e lc o m e  
to  m e a t a n d  d r in k  a n d  f re e ly , fu lly , tru ly , to  p u t  y o u rs e lf  
o n  re c o rd  a s  fro m  A m e r ic a  s e n t .  Y o u  m u s t k n o w  th a t  it is 
n o t  o n ly  g o o d  to  g a in  th e  d a y , b u t th a t  it is g o o d  to  fa ll, 
a n d  th a t  th e  s p ir i t  o f  lo s t b a t t le s  a t  th e  b o tto m  is th e  sa m e  
a s  th o s e  w o n . Y o u  m u s t b e  p ro u d  o f  n o  g r e a te r  lev e l th a n  
th a t  b y  w h ic h  y o u  b u ild  y o u r  o w n  h o u se . Y o u  a r e  fo re v e r
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to  h u r r a h  fo r p o s itiv e  sc ie n c e  a n d  a  lo n g  life  to  e x a c t d e m ­
o n s tra t io n . F o r  le x ic o g ra fe r , c h e m is t, m a rin e r , g e o lo g is t, 
a s tro n o m e r , m a th e m a tic ia n , y o u  m u s t b r in g  th i rd -m o n th  
tw ig s  m ix e d  w ith  c e d a r  a n d  b ra n c h e s  o f  lilacs , a n d  e n te r  b y  
th em  th e  ro y a l a r e a  o f  y o u r  o w n  d w e llin g . Y o u  w ill n e e d  
to  u n s c re w  th e  lo ck s  o n  y o u r  d o o rs , th e  d o o rs  th e m se lv e s  
fro m  th e ir  ja m b s ; m in d fu l th a t  w h o e v e r  d e g r a d e s  a n o th e r ,  
d e g ra d e s  h im se lf ; th a t  y o u  a r e  d iv in e  in s id e  a n d  o u t; th a t  
th e  b o d y  is th e  c o n d itio n  o f  c iv iliz a tio n , th e  ro y a l c h a n n e l ­
w a y  & g r e a t  h ig h w a y  o f t r a v e l  b e tw e e n  th e  u n s e e n  a n d  th e  
seen , b e tw e e n  G o d  a n d  th e  sou l, a n d  th a t  th e  in te g ra l  m a n  
is a s  d e lic a te  a ro u n d  h is  b o w e ls  a s  a ro u n d  th e  h e a d  a n d  
th e  h e a r t .
I t is y o u r  p r iv ile g e  to  b e h o ld  th e  d a y b r e a k  a n d  to  find  
th e  m o rn in g -g lo ry  a t  y o u r  w in d o w , g iv in g  y o u  g re a te r  
s a t is fa c t io n  th a n  th e  m e ta fy s ic s  o f b o o k s . A s  a  B ro th e r  
W a l t ,  y o u  a re  a  k o sm o s, n o t o n ly  a  so n  o f M a n h a t ta n ,  
b u t a  c itiz en  o f  th e  U n iv e rs e . T h e  m in u te  th a t  co m es to  
y o u  fro m  th e  p a s t  d e c illio n s  is n o  b e t te r  th a n  n o w , a n d  
th e  su b lim e  w o n d e r  u n d e r  a ll o f  th e s e  U n iv e rs e s  is a lw a y s  
a n d  a lw a y s  h o w  th e re  c a n  b e  a  m e a n  m a n  o r  a n  in fide l. 
A ll th in g s  a r e  y o u rs , th e  n e w  a n d  th e  a n tiq u e , th e  G re e k  
a n d  th e  G e rm a n ic  sy s te m s , K a n t, F ic h te , S c h e llin g  a n d  
H e g e l, th e  s ta te d  lo re  o f  P la to , g r e a te r  th a n  S o c ra te s  
s o u g h t a n d  s ta te d  th e  C h r is t  d iv in e — fy lo so fie s  a ll, c h u rc h ­
es a ll, te n e ts  a ll, y e t  u n d e rn e a th  a ll, th e  d e a r  lo v e  o f  m a n  
fo r h is  c o m ra d e . Y o u rs  is th e  jo y  o f  a  b e lie f  th a t  a  le a f  o f 
g ra s s  is n o  le ss  th a n  th e  jo u rn e y  w o rk  o f  th e  s ta r s ,  th a t  
a  ru n n in g  b la c k b e r ry  w o u ld  a d o rn  th e  p a r lo r s  o f  H e a v e n , 
a n d  th a t  a  m o u se  is m ira c le  e n o u g h  to  s ta g g e r  se x till io n s  
o f in fide ls. In  th e  n ig h t- t im e  it is y o u rs  to  h e a r  a m o n g  th e  
still li tt le  b e lls  o f  y o u r  e a r  th e  d is tin c tiv e  v o ic e s  e c h o in g  
to  th e  p la u d its  o f  y o u r  n a m e  a t  th e  C a p ito l  d u r in g  th e  d a y , 
a n d  n o t to  b e  h a p p y  fo r th a t ;  to  h e a r  th e  “ W e l l  d o n e ’’ o f 
w o r th y  p la n s  a c c o m p lish e d , a n d  s till n o t b e  h a p p y  fo r th a t ;
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to  re f le c t t h a t  I a m  I, y o u  a r e  y o u , n a tu r e  is n a tu r e ,  G o d  is 
G o d , a n d  th a t  I, a  c o m ra d e , am  c o m in g  to  y o u  w ith  th e  
s c e n ts  o f  th e  w ild  w o o d s  a n d  th e  p o n d - s id e s ,  w ith  th e  
b re a k in g  o f  th e  d a w n .
T w o  c o m ra d e s  a r e  a  m u lt i tu d e . T h e y  k n o w  th a t  w h o ­
e v e r  w a lk s  a  fu r lo n g  w ith o u t  s y m p a th y ,  w a lk s  to  h is  o w n  
fu n e ra l  d r e s s e d  in  a  s h ro u d . T h o  th e y  m a y  b e  p o c k e tle s s  o f 
d im e s , th e y  m a y  p u r c h a s e  th e  p ic k  o f  th e  e a r th .  A  g la n c e  
o f  th e ir  e y e s , a s  a  b e a n  in  its  p o d , c o n fo u n d s  th e  le a rn in g  
o f  a ll tim e s , a n d  w ith  a  t r a d e  o r  e m p lo y m e n t, th e y  m a y  
b e c o m e  a  h u b  fo r  th e  w h e e le d  u n iv e rs e  a n d  h e ro e s  r a n k in g  
a b o v e  th e  w a r r in g  g o d s  o f  g r a n i te  c o v e re d  c e n tu r ie s .
T h e y  d o  n o t s a y  th in g s  fo r  a  d o l la r  o r  to  fill u p  th e  tim e 
w h ile  w a i t in g  fo r  a  b o a t . T h e y  a r e  fo n d  o f  a  s w e e th e a r t ,  
a n d  re lish  a  s te a k . T h e y  a r e  f irs t r a te  to  r id e , to  f ig h t, to  
h it  th e  b u l l ’s e y e , to  sa il a  sk iff, to  s in g  a  s o n g  a n d  p la y  
o n  th e  b a n jo ;  p r e f e r r in g  s c a r s  a n d  th e  b e a r d  a n d  th e  fa c e s  
p i t te d  w ith  sm a ll p o x  o v e r  a ll la th e r e r s ,  a n d  th o s e  w e ll 
t a n n e d  to  th o s e  th a t  k e e p  o u t  o f  th e  su n . T h e y  a r e  th e  
c lo c k s  o f  th e m s e lv e s . T h e y  a r e  n o t  c o n ta in e d  b e tw e e n  
th e ir  h a ts  a n d  th e ir  b o o ts , a n d  k n o w  h o w  it s t in g s  to  be  
s l ig h te d . T o  th e m  th e  c ity  in v is ib le  a n d  in v in c ib le  to  th e  
a t ta c k s  o f  th e  w h o le  e a r th ,  is  th e  n e w  c ity  o f  F r ie n d s .
I t  is th e  m iss io n  o f  a  B ro th e r  W a l t  to  p la n t  c o m p a n io n ­
sh ip  th ic k  a s  t r e e s  a lo n g  th e  R iv e rs  o f  A m e r ic a , a n d  a lo n g  
th e  s h o re s  o f  th e  G r e a t  L a k e s , a n d  a ll o v e r  th e  p ra ir ie s , 
a n d  to  m a k e  in s e p a ra b le  c itie s  b y  th e  l i fe - lo n g  lo v e  o f  c o m ­
ra d e s .  O u r  to k e n s  a r e  a  s p r ig  o f  lilac  w ith  a  b ra n c h  o f 
p in e , a  b u n c h  o f  w ild  o r a n g e ,  a n d  c a la m u s  ro o t, f re sh  
s c e n te d  o f  th e  p o n d - s id e .  I t is  tim e  to  e x p la in  m y s e lf—  
le t u s  s ta n d  u p . S h o u ld e r  y o u r  d u d s ,  d e a r  so n , a n d  I w ill 
m in e  a n d  le t u s  h a s te n  fo r th .  W o n d e r f u l  c itie s  a n d  free  
n a t io n s  w e  s h a ll  fe tc h  a s  w e  go . I f  y o u  tire , g iv e  m e b o th  
b u r d e n s  a n d  r e s t  th e  c h u ff  o f  y o u r  h a n d  o n  m y  h ip . . . .
W illiam M . Beardshear
